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1 Le  site  gallo-romain  de  Chavéria  a  fait  l’objet  d’une  première  campagne  de  fouille
programmée en 1997. Cette opération avait pour objectif de parachever une fouille de
sauvetage réalisée en 1992 sur un mausolée de la deuxième moitié du IIe s. de notre ère.
2 Or, les photographies aériennes, qui furent à l’origine de la découverte du site, avaient
révélé, outre le mausolée, des anomalies linéaires, situées le long d’une voie antique.
Une prospection géophysique réalisée en 1996 ne fit que confirmer leur présence sous
la forme d’enclos,  dont l’orientation était identique à celle du monument funéraire.
L’hypothèse de l’existence d’une nécropole le long de cet axe de circulation fut alors
émise.  La  fouille  programmée,  effectuée  en 1998,  portait  précisément  sur  ces
structures.
3 Notre  intervention avait  trois  objectifs :  interpréter  les  éléments  repérés  lors  de  la
prospection  électrique,  les  dater  et  déterminer  leurs  relations  avec  le  mausolée.
Contrairement au plan réalisé suite à la prospection géophysique, les 1 350 m2 de la
fouille se révélèrent couverts de vestiges ne se présentant pas sous la forme d’enclos.
4 Des habitats d’époque gallo-romaine sont ainsi apparus, alignés en bordure de voie. La
fouille de deux maisons très arasées, de forme oblongue, a permis de révéler deux à
trois  états  de  construction.  Ces  bâtiments,  étaient  constitués  de  plusieurs  pièces,
séparées par des cloisons en matériaux périssables dont il ne reste que les solins. Le peu
de fragments de tuiles découverts sur le site laisse penser que ces habitats recevaient
une  couverture  en  matériaux  périssables  (chaume ?).  Chaque  maison  possédait  un
puits. Dans l’une d’entre elles, il fut également découvert un silo. Le mobilier mis au
jour  sur  le  site  est  représentatif  de  la  vie  domestique  (meules  à  grains,  fragments
d’hypposandales, clefs, fibules, monnaies, fusaïole...).
5 L’état  de  nos  connaissances  actuelles  (prospections  au  sol  et  étude  de  nouvelles
photographies aériennes réalisées par P. Nowicki, Afan) permet aujourd’hui d’émettre
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l’hypothèse que nous sommes en présence d’un groupement d’habitats étalé au bord de
la voie sur une longueur de plus de 300 m. L’interprétation de certaines structures sur
le site de Chavéria demeure cependant encore prématurée (grand enclos avec porte
monumentale, mausolée ?, pile ?).
6 Une nouvelle  campagne  de  recherches  permettra  d’une  part  de  terminer  la  fouille
commencée en 1998, afin d’atteindre les niveaux anciens et d’établir un phasage plus
précis de l’occupation du site. Elle nous amènera, d’autre part, à effectuer un diagnostic
qui permettra de mieux définir la nature exacte de certaines structures.
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